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Villeneuve-d’Ascq – Rue du 8-
mai-1945
Opération préventive de diagnostic (2015)
Carole Deflorenne
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La construction d’un ensemble de logements sur la commune de Villeneuve d’Ascq au
lieu-dit Le Marque a motivé la prescription d’un diagnostic archéologique dans cette
zone sensible de découvertes. Nous sommes en bordure du vallon du courant Maître
David, à une altitude comprise entre 26 et 27,5 m, le pendage de l’emprise se faisant du
nord-ouest au sud-est. Un limon couvre l’emprise.
2 Le diagnostic du 8 mai 1945 livre différentes séquences d’occupation se rapportant au
Haut-Empire  (période  augusto-tibérienne  au  début  du  IIe s.).  La  multiplication  des
recoupements  stratigraphiques  est  avérée  au  travers  des  différents  états
d’implantation fossoyée. La représentativité des structures de type fosse n’est quant à
elle pas cernée. En effet, peu de trous de poteau ou faits apparentés (petites fosses) ont
pu être mis en évidence.
3 Nous proposerons avec une prudence mesurée la présence d’un site enclos,  dont le
développement de deux côtés serait reconnu. Il aurait été supplanté par une occupation
dont la nature précise reste à définir. Les modifications de l’occupation ont conduit les
occupants vers une implantation sur semelles de craie dont il ne reste que des traces
fugaces aujourd’hui. Il est difficile d’apporter une information plus approfondie à ce
stade des investigations.
4 Les mobiliers rassemblés sont différents des découvertes réalisées sur les sites ruraux
d’habitats du secteur. Ils indiquent que nous sommes en présence d’une implantation à
statut particulier.
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5 L’ensemble des éléments collectés dans les comblements plaide en faveur d’un bâti avec
toiture en tegulae/imbrex. Les fragments de torchis apportent des éléments sur le type
de  construction  ainsi  que  le  fragment  de  terre  cuite  dont  l’identification  reste  à
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